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Sant Joan Pelt's
El dia de Sant Joan i després de
tres anys de no sortir, (la darrera
vegada que havia ballat era pel
1978) va reaparèixer la figura fol-
klòrica
 de Sant Joan Pelós, una
estampa que mai hauria de faltar
entre nosaltres per aquesta data
gairebé coincident amb el solstici
d'estiu, perquè es un dels elements
mês valuosos que dins el camp de
la cultura popular mallorquina ha
aguantat els embats de les mal-
tempsades aniquiladores i estanda-
ritzants de la nostra civilització,
encara que rendint el tribut d'unes
intermitències ben alarmants.
Però mentres en poguem parlar
com avui, beneïda sia l'hora. I com
dèiem, Sant Joan Pelós sorti de bell
nou, remudat i espinzellat, gràcies a
l'entusiasme dels components de
S'Estol d'Es Gerricó. Encarna el
Sant cabrioler En Jaume Obrador
Antúnez i integraren el grup de toe
Recordam amb vertader plaer la
vetlada de balls populars que per
la festa de Santa Margalida de l'any
passat s'ens oferí a la plaça de la
Font. Va córrer amb la seva orga-
nització S'Estol d'Es Gerricó, que
enguany ha rebut novament l'en-
càrrec de l'Ajuntament d'organitzar
una altra vetlada d'aquesta mena.
Els responsables d'aquesta agrupa-
ció, després de moltes gestions, han
acobseguit fer possible l'actuació
del grup «Siberia extremeña'> - Co-
ros y Danzas de Orellana la Vieja
(Badajoz).
No hi ha dubte que la presencia
d'aquests balladors presenta el do-
ble alicient del seu exotisme pels
felanitxers i el tret emotiu pels
molts d'immigrants procedents d'a-
cadors En Jaume Julia Andreu amb
el flabiol, N'Andreu Adrover Tirado
amb el guitarró, En Bernat Estel-
rich Mesquida amb el llaüt i Na
Francisca Adrover Tirado amb la
guitarra.
La comitiva donà una volta pel
nucli central de la població i —no
es podia esperar menys— troba per
tot arreu la simpatia, l'interès i
l'entusiasme dels felanitxers. No en-
debades tant la dansa com l'acom-
panyament musical eren gairebé
perfectes.
,Celebram doncs aquesta revifalla
del Sant Joan Pelós i li desitjam
que per molts d'anys no manqui la
seva presencia en aquesta data on
es mescla la tradició cristiana amb
unes connotacions de signe còsmic
arrelades dins la foscor de les cen-
túries en la cultura dels nostres
més remots avantpassats.
quelles terres que conviven amb
nosaltres.
També s'ha gestionat la interven-
ció del grup eivissenc «Sa Colla de
Portmany» de Sant Antoni, la qual
ha estat confirmada i s'intenta de
dur el novell grup de Cossiers de
Son Sardina.
Aquestes actuacions es veurien
completades naturalment amb les
agrupacions locals S'Estol d'Es
Gerric6, els Cavallets i l'Escola de
Dansa de Felanitx. La vetlada sera
el dia 20 (dimarts), festa de Santa
Margalida ,a la plaça de Sa Font.
Per altra banda recordam que un
grup local de teatre té la intenció de
posar en escena l'obra de G. Cortés
«Aigua de pluja». Aiò segurament
seria el dia 19 a vespre.
Ia
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Fa quinze dies, al nostre comen-
tari, ens referíem
 al partit del Go-
vem i al seu procés de descomposi-
ció. De llavors ença, la situació no
tan sols no ha millorat sinó que el
ritme de la marxa s'ha intensificat.
Si hem de dir la veritat, tot això
no ens ve gens de nou. Des d'un
principi se va veure clar que aquest
partit, a força de voler esser un
gresol on se fonguessin totes les
ideologies, les va fondre tan be que
no n'hi va quedar cap.
La história, realment es delirant;
però ara vos contarem la de la set-
mana passada. Don Jeroni i los seus,
a la vista de la débacle sofrida a
escala nacional, quan tot fa preveu-
re que, a les
 pròximes eleccions ge-
nerals, el paper de la U.C.D. anirà
p'en terra, han fet el següent raona-
ment: «La U.C.D. de Mallorca enca-
ra s'aguanta. Si la nacional fa aigua,
¿per que nosaltres no ens hem de
convertir en una formació naciona-
lista per l'estil de la del senyor Jor-
di Pujol?
 Així els nacionalistes de
Mallorca ja sabrien cap a on hau-
rien de prendre».
Un
 periòdic
 de Ciutat va destapar
el cuinat ï Don Jeroni va rectificar:
«No volem fer una Convergencia i
Unió, volem fer els Centristes de
Mallorca». L'assumpte esta en es-
tudi. Hem d'esperar que Don Jeroni
rebi qualque forma particular d'ins-
piració per sortir del pas. La fôr-
mula dels «centristes» a Catalunya
ha estat un fracas indescriptible i
francament, si Don Jeroni se pensa
encortar cap nacionalista no s'havia
equivocat tant mai perquè tots els
nacionalistes li varen veure la filas-
saja fa molt de temps.
, Per altra part, fa dues setmanes,
aquest setmanari va publicar un
llarg comunicat del senyor Fuster
Mesquida, cap local de la U.C.D. i
delegat de la Caixa Rural a Felanitx.
Quan vàrem veure els titulars del
setmanari, el nostre cor se va eixem-
plar, perque en aquest assumpte
d'IBASA, Caixa Rural i Celler Coo-
peratiu, hi ha una gent que, si par-
lava, podria aclarir moltes coses i
que callen com a morts. El senyor
Fuster Mesquida es una persona al-
tament qualificada per informar de
l'assumpte per quant es un home
que ha estat un dels protagonistes
de l'afer; però les seves declaracions
varen esser absolutament decepcio-
nants. Per dir lo que va dir, hauria
pogut continuar callant.
En aquest mateix setmanari, dis-
sabte passat va sortir una carta amb
un enfilall de preguntes que. són jus.;
tament les que voldríem :veure con-.
testades. El senyor F.M. se tlespenja
amb una serie d'explicacions .que no
convencen ningú. Diu, entre altres
coses, que no és un cas únic el d'un
politic que té un càrrec destacat
dins un bane. Cert, pensam nosal-
tres, i no hi ha res a dir si aims) suc-
ceeix; pet-6 si aquest politic, amb re-
lació amb la seva feina, procedeix
indegudament i comet un o més
errors, per força la travalada ha de
repercutir sobre la seva ,imatge tal
com la veuen els qui després l'hau-
ran de votar. Quan el senyor 'RM. va
iniciar les gestions per involtiCrar el
Celler Cooperatiu amb el frid d'IBA-
SA iL sabem que lo que.:Auállia era-
«crear puestos de trabajo paid- nues-
tros hijos»; però ¿qui vOlia . benefi-
ciar? El Celler Cooperatiu? El poble
de Felanitx? El senyor Gelabert, es-
pecialista en suspensions dc paga-
ments i que havia enclòs la Caixa
Rural? o, per últim, la Caixa Rural
els interessos de la qual representa
a Felanitx?
El senyor F.M. està obsessionat
amb el «voto del campo»1 es creu
que tots els altres no penSen .. en res.
pus. I aqui l'únic que ha cercat
 et
«voto del campo» ha estat la U.C.D.
local. El del campo i el dé. ja
que l'electoralisme ha estat una
constant d'aquesta formació.
La U:C.D., segons el senyor Sua.4-
rez, havia de governar cent anys.
escala nacional, els
 vendrà ben just,.
si el Papa no hi posa remei, arribar
als quatre anys de rigor.. A ., escala- ,
local, si la gent fa una anàlii de .1e*
seves actuacions, no pot durar gaire:
mês. A pesar que els membres de,
comitè local escriguin articles: at
setmanari per con-
tar miracles que no són tai. mira-
cles. La intenció del senyor F.M. po--
dia esser bona, nosaltres ho volent
creure; per?) per força hem d'arri-
bar a la conclusió que l'asSiiiiipte no
es podia dur més irtalamenf elel que
s'ha duit. La remolcada pér Celler
Cooperatin, tan important _dins ia.
nostra migrada economia, i,e1 mat
que s'ha fet als pagesos felanitxert
marcaran una fita dins la nOttra pe-
tita història. I el mal no té.remei.
Pirot&nic.
ÇT
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Avanç de la festa de Santa Margalida
Coros y Danzas de Oreilana la Vieja
La Festa de Sant Cristòfol
El proper dissabte dia 10 de juliol és la festa de Sant Cris-
tòfol, una festa que gaudeix entre nosaltres d'una certa tradició
gràcies a l'atenció que li dedica desde fa molts d'anys la comuni-
tat teatina de Sant Alfons.
Un any més idó, a les 7 del capvespre hi haurà missa amb
homilia i tot seguit a la plaça de Pax, es procedirà a la benedicció
de vehicles.
Es convida a tots els fidels a aquesta festa i d'una manera es-
pecial als conductors.
Maria Artigues Rosselló
Vda. de Joan Xamena
va morir a Felanitx el u.a 26 de juny de 1982, als 86 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica
Alk 1 t• el sia
Els seus fills Maria, Martí, Damiana (religiosa Trinitaria) i Antoni Lluis; filies politiques
ApolAônia Gaya i Catalina Galmés; néts Joan, NI». del Pilar, M». del Carme i Sebastià Xamena Gaya i
Maria Concepció, Miquela Victòria i Joan Xamena Galmés: neta política Esther Vázquez, fillols.
renets, nebots, cosins I els altres parents vos demanen que encomaneu la seva anima a Déu.
Casa mortuòria: Miguel Bordos', 14
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PRECIO DE SUSCRIPCION
Trimestre: 320 pesetas.
Provincias: 350 pesetas.
SANTORAL
D. 4 Sta. Isabel
•L. 5: S: Antonio Zacarias
M. 6: -Sta. Maria Goretti
M. 7: S., San Fermín
J. 8: Sta. Priscila
V. 9: Sta. Verónica
S. 10: S. San Cristóbal
LUNA
L. llena el 6
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y,1'7,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A las 9,30,
13, 16 7 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Lluornajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
'19 h. Dbmingos y festivos, a las
.9'30 y 20'3to
Felanitx - Porto-Colom: A las
.,7, 8,45, 11, 14,15, 17,30 y 20,30 ho-
ras. Domingos y festivos, a las
'7, 9, 11, 12,30, 1530, 17,30 y 20,30
Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15, 13 y 16 (todos ellos en-
lazan con Palma), 19 y 21 h. Do-
mingo& y festivos: A las 7,30 (en-
laza con Palma), 9,30, 11,30 13(enl. Palma), 16, 18,15 (enl. Pal-
ma y 21 horas.
Felanitx Cala,
 IKUrada: Sólo
domingos, a las
 8.y 12'30 h.
Cala Mitrada ;Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
' Felanifit' • Cala d'Or: Diario a
' las 6'30 y 16'45. Domingos uno
ornas a tas 11'10 h.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
las 7'30 y 18'30. Domingos y fes-
tivos, a las 12'30 y 1815 h.
. Médico' para mañana-
Dr. M. Witlal - R. Llull, 35, lf Iz.
Farmacias de turno:
Sábado y domingo:
Amparo Murillo.
Lunes:	 Catalina Ticoulat.
Martes: Francisco Piña.
Miércoles: Munar- Melis -Gayá
Jueves: Miquel-Nadal.
Viernes: Amparo Murillo.
Comestibles:
G. Miró Valls - Son Pinar, 37
Ayuntamiento de
Felanitx
Extracto de los acuerdos que se
cormula en cumplimiento de los ar-
.ículos 213 y 241 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Corporacio-
nes Locales, a efectos de su remi-
sión al Consell General Interinsular
i al Gobierno Civil así como su pu-
)licación en las carteleras públicas,
m el tablón de anuncios de este
kyuntamiento y su posible inserción
.tn el B. O. de esta Provincia.
La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesión
Ordinaria celebrada el pasado día 31
tomó los siguientes acuerdos:
Se aprobó el Acta de la sesión an-
terior.
Se acordó proponer al Pleno de la
Corporación que se encargue un pro-
yecto Técnico de asfaltado. de diver-
sas calles de la Ciudad.
Se acordó nombrar Cabo de la Po-
licía Municipal de este Ayuntamien-
to, en propiedad, a D. Lorenzo Tor-
tella Roig.
Se dio cuenta de la subvención de
150.000,— pesetas concedida por el
Consell Insular de Mallorca para pa-
liar los gastos de la VI Setmana de
Música de Felanitx.
Se dio cuenta del Plan Sectorial
de Ordenación de Campamentos de
Turismo de Baleares elanocados por
la Secretaría de Estado de Turismo.
Se acordó autorizar al médico D.
Francisco Sacristá Ramis para co-
locar cua,ro carteles de madera pa-
ra la localización del dispensario
médico que ha instalado en Porto-
Colom, debiendo el peticionario sa-
tisfacer los derechos y tasas muni-
cipales correspondientes.
Se aprobaron doce obras menores
a particulares, una de las cuales lle-
vaba aparejada la sanción del duplo
de la cuota por haberse iniciado sin
licencia.
Se acordó contratar con D. Miguel
Soler Amer la ejecución del proyec-
to de Habilitación de parte del edi-
ficio municipal de Vía Arnesto Mes-
tre para depósito de material y ser-
vicio de agua, por el precio de dos-
cientas ochenta mil pesetas, autori-
zando al Sr. Alcalde para suscribir
cuanta documentación sea necesaria
para llevar a buen término las obras.
Finalizado el orden del día, se
acordó por unanimidad, a propuesta
de D. Cosnie Oliver 'Mónstrrat, rega-
lar tres ejemplares de 111' atiistoria
de Felanitx» al Colegio San Alfonso
para servir de premios de fin de
curso, así como dejar un podium a
dicho 'colegio para la, entrega de di-
chos premios.
D. Miguel Riera se interesó por la
limpieza de la playa del Arenal, y
por el sistema de presentación de
instancias en este Ayuntamiento y
:su 'posterior tramitación.
D. Guillermo Mas expresó una
queja por haberse filtrado una opi-
nión que expuso en una 'sesión, de
esta Comisión, en su condición de
Concejal y mirando por el interés
público, a consecuencia de cuya fil-
tración el afectado está molesto con
dicho Concejal, y pidió que nunca
más se repita el caso de hacer pú-
blicas las opiniones de Regidores
que puedan ser forgiversadas.
Felanitx, a 3 de Junio de 1982.
AVISOS
Oposición para ayudante de fonta-
nero y operario
Expirado el plazo de reclamacio-
nes contra la lista provisional de ad-
mitidos a la oposición que se sigue
para proveer en propiedad una pla-
za vacante de Ayudante de Fontane-
ro y otra de Operario del Personal
de Oficios de este Ayuntamiento, sin
que durante el mismo haya presen-
tado ninguna alegación, se ha dis-
puesto la admisión definitiva de los
once aspirantes.
Admitidos:
AYUDANTE DE FONTANERO
D. Sebastián Artigues Manresa
D. Fernando Aznar Izquierdo
D. Jaime Fullana Juan
D. Juan Sufier Obrador
D. Pedro Juan García Adrover
OPERARIO
D Juan Monserrat Barceló
D. Miguel Riera Barceló
D. Nicolás Raúl Barceló Martorell
D. Juan Matas Cerda
D. Lorenzo Coll Ferrer
D. Sebastián Bover Antich
Excluidos:
Ninguno.
El sorteo público para determinar
el orden de actuación de los aspiran-
tes tendrá lugar en el Salón de Ac-
tos de esta Casa Consistorial, a las
doce horas del día siguiente hábil
en que se cumplan cinco, igualmen-
te hábiles, a contar del inmediato al
de la publicación de este Anuncio
en el Boletín Oficial de esta Provin-
cia.
Felanitx, a 22 de Junio de 1982.
El Alcalde.
Se recuerda a todos los propieta-
rios de edificios frente a los que dis-
curre la red de alcantarillado públi-
co, que tienen la obligación de ver-
ter a éste sus aguas residuales, a
través de la correspondiente aco-
metida.
Se recuerda asimismo a los pro-
pietarios de edificios ubicados en
Porto-Colom y Cala Marsal que ha
entrado en funcionamiento la red
de saneamiento y el Emisario Sub-
marino, por lo que deben proceder
a conectar sus fincas a dicha red,
con sujeción a las pautas que les
señalen los Servicios Técnicos Mu-
nicipales, de acuerdo con la Orde-
nanza correspondiente.
Felanitx, a 14 de junio de 1982.
Pedro Mes quida Obrador
Este Ayuntamiento tiene en pro-
yecto la repavimentación de algu-
nos tramos de las calles, Aigo, Pla-
ga de S'Arenal, Miguel Bordoy, Cal-
deró, Call, Campet, Cariaves, Carrer
de Sa Plaga, Cotoner, Dameto, Eres,
Plaça d'Espanya, Lluna, Mar, Carrer
de se Llana, Mateu Obrador, 31 de
Mare, Major, Carrer des Molins,
Plaea. Pax, Carrer d'es Pou de la Vi-
la, Soledat, Carrer d'En Sureda,
Santanyí, Son Pinar y Carrer de la
Verónica.
Se encarece a los vecinos de di-
chas vías públicas que tienen pen-
diente instalar las acometidas de
agua potable y alcantarillado, que
procedan urgentemente a su instala-
ción, ya que una vez finalizada la
repavimentación sólo se autorizará
la apertura de zanjas en casos ex-
cepcionales, a fin de evitar parches
en el asfaltado.
Felanitx, a 14 de junio de 1982.
El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador
VENDO NEGOCIO-BAR por no po-
der atender.
Informes Bar Raúl!.
NECESITAMOS BEPARTIDOR
para este Semanario.
'TNtORMES: EN ESTA ADMON.
y
Club Náutico Porto-Colom
Concentración Participantes Vela 1982
Con el lin de organizar los cursos de Vela, todos aquellos
inscritos deberán concentrarse en el muelle del Club Náutico, ma-
ñana domingo día 4 a las 11 de la mañana.
SE NECESITA OFICIAL para car-
pintería y ebanistería.
Informes: Muebles SAMU - Tel. 580427 - Felanitx
EI Pesca pelt
[Frente Mercado] - Tel. 580182
Oferta quincenal
Zumos uva «Musa-
Cofia «Marqués de Misa»
Atún «Isabel»
Quesos Grimalt - Café «244»
Distribuidor Pescados Pf. Pollensa
FELANITX
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ELS CARRERS
CARRER DE SA GERRERIA
Entrada: Plaça d'Espanya. Sortida: Camp.
Aquest barri sorgí en el segle XVII isolat de la població. En el cadas-
tre de 1685 es parla de la «Meta junt a l'abeurador» la qual comprenia
15 cases.
Des de principis del segle XVIII el carrer es conegut amb el nom de
La Gerreria, probablement perquè hi havia una o varies gerreries.
L'Ajuntament de 1887 li traduí el nom en castellà: Alfarería.
Durant el nostre segle el carrer s'ha allargat atravessant el de San-
tueri.	 •
Sembla que els gerrers de•Felanitx fruïcn, en els segles passats, d'un
cert prestigi. A la vila, solament ells estaven excvmpts de pagar el dobler
que havien d'abonar tots els que venien a la plaga. Les gerretes gaudien
de f ama per tota l'illa, unes
 perquè a causa de la porositat conservaven
l'aigua ben fresca, i altres, per la seva csveltesa i ornamentació.
L'any 1728 els gerrers de Felanitx, Porreres i Santanyí elegiren el fela-
nitxer Antoni Massutí, perque en nom ,de tots, promogués la separació del
gremi de Ciutat i la creació d'un nou gremi i ccnfraria per els tres pobles.
L'any 1784 hi havia a la nostra vila deu mestres gerrers.
CARRER D'ES GREGAL
Entrada: Carrer d'Es Puig Verd. Sortida: Camp.
Obert en els; nostres dies.
Quan l'any 1981 es posaren noms als carrers que no en tenien, es cre-
gué oportú designar-ne alguns amb les denominacions dels vents i s'es-
colliren els que per la seva orientació o situació eren els més adients.
Gregal i la seva variant Gargal es el nom del vent del nordest.
L'etimologia es del llatí graecale, pertanyent als grecs. Desde el centre
del Mediterrani, Grecia cau al nordest.
P. Xamena
Andrés Roig Florit
Agente de la Propiedad Inmobiliaria Colegiado
Pza. Ibiza. 4 - Tel. 657267 — CALA D'OR
CHALETS: En la Urb. Parque Mar. Zona tranquila, vista al
mar. Terreno 600 m2, casa 130 m2 const.: salón comedor con
chimenea, cocina amplia, 3 dormitorios, 2 barios completos, bonito
jardín, barbacoa, terrazas. Materiales de primera calidad. Estilo
ibicenco.
BUNGALOWS: A 200 mts. de la playa y del centro comercial.
3 dormitorios, bario completo, sala comedor, aseo, cocina con des-
pensa, lavadero, terrazas cubiertas y jardín privado.
APARTAMENTOS: Solar n.o 68 Urb. Es Fortí. 70 m2 const.
amplio salón comedor, cocina, 2 dormitorios, bario completo,
terrazas cubiertas con vistas al puerto y al mar y jardín. A 20 mts.
de la playa.
APARTAMENTOS: Solar n.° 37 Urb. Es Fortí. Situados en
primera línea: 2 dormitorios, baño completo, salón comedor con
chimenea, cocina, aseo, terrazas, jardín y solarium privados.
Todos los apartamentos con maravillosa vista al mar.
RUSTICA: Viñedo en So'n Xot, Felanitx, aproximadamente
seis cuartones.
Para condiciones e información, dirigirse al agente indicado.
Cronicó Felanitxer
XIII
 -XIV
per Ramon Rossella
1358 (Conclusió)
15 maig.—Es mana al batle entregui als hereus del
notan Pere Ramon les notes, escriptures i altres
 protocols
que té emparats. (LC)
7 juny.—Es mana als batles de
 Montuïri, Porreres i
Felanitx acudesquin amb els homes d'armes a defensar
Ia costa ele Santanyí on hi ha galeres i
 altres vaixclls ene-
mies. (LC)
12 juri,. . —Un captlu Jume sa Granada va arr.-at
pel terme de Felanitx; el batle el bandejara i anunciara
que aquelles persones que el prendran guanyaran 20 sous
de «guardó». (LC)
31 juliol.—Que les 10 quarteres de blat censals qué
Antoni Oliver d'Algorefa fa a Pere Vilar «qiiestor de Mont-
serrat», sien entregades a Bernat Estany perquè aquelt
Vilar sia «per sos crims condempnat a sige perpetual».
(LC)
19 agost.—E1 governador notifica als batles que el rei
de Castella ha fet gran estol de 35 galeres i 70 naus el qual
estol ja es a Cartegena, i per això
 es mana que per soste-
niment de Ciutat les viles tremetin blat Felanitx 500 quar-
teres, Petra i Manacor 1.000 caad una, Sant Joan 500 i Arta
300. (LC)
Juliol i agost.—Els hereus del notari Pere Ramon se- •
gueixen reclamant els llibres i protocols, alsguns dels
quals els té ara Joan Fàbregues, notari de Manacor que
havia d'autenticar algunes escriptures a instancia dels ju-
rats de Felanitx; altres llibres els té el notari Ramon Gaya
de Sineu. (LC)
2 juliol.—E1 governador mana al batle Pere Manresa
pagui a Jaume Sa Granada el valor d'un captiu que. tcnia
pres i «per colpa e negligéncia vostra sia fuitv. (LC)
2 juliol.—E1 jueu Abrallim Alatzar reclama 24 lliurts
i 10 sous a l'heretat de Guillem Barceló. (LC)
19 setembre.—Pel salan dels 300 homes a cavall pro-.
mesos al rei, algunes viles encara resten a pagar la quan-
titat promesa: Felanitx 16 lliures. (LC)
25 setembre.—Que el bale s'informi del per que Bo-
nanat Oliver cava i llaura més erilla de les seves fifts.
(LC)
5 octubre.—Guillem Pi i altres companyons seus re-
clamen al batle 20 sous que han guanyat perquè han aLa-
fat el captiu que havia fuit a Jaume Sa Granada. (LC)
9 novembre.—Els jurats del Regne han de celebrar
consell i es citat el conseller de 'Felanitx Guillem Padrina.
(LC)
19 agost.---Es mana a Andreu Santjust, castellà de San-
tueri, que per rae, de l'estol del rei de Castella, vagi per-
sonalment a la fortalesa <‘e aquell forniscats e guardets».
(LC)
—Era batle Pere Manresa. Era escrivà reial de la Cort
el notari Guillem Rovira, el qual havia de tenir els proto-
cols que foren del seu antecessor el notari Pere Rarnon.
(LC)
CLASES DE RECUPERACION E.G.B.
Martes y jueves, Colegio Hnas. de la
Caridad, y en Porto-Colom.
Informes: Colegio Hnas. de la Caridad.
Electrónica SOLBIN C. B.
Servicio Técnico
TV Color todas marcas
C. Costa i Llobera, 6 (junto plaza palmeras)
Tel. 581,995 - FELANITX
AmiamMORIMONanno,..0.11•n.•••nn•••••n••n•n•n••••nnn•11.11111n4%.011n••••••nn=1•10WhOMO....ffina.
Salón de Belleza CATI
Costa i L'oliera, 5 - Tel 581384
Participa a su clientela y público en ge-
neral que durante el presente mes de
julio se rige por el siguiente horario.
De 10 a 1430 h.
El mes de agosto permanecerá
CERRADO
FELANITX4 ,!
La VI Trabada de Balls Mallorquins
Trenta quatre agrupacions folklò
-riques participaren diumenge pas-
sat a la VI Trobada de Balls Mallor-
quins que es va celebrar a Muro
sota l'organització de l'agrupació
«Revetla d'Algebeli* i el patrocini
de l'Ajuntament d'aquella vila.
No hi va mancar la presència de
S'Esto' d'Es Gerricó i de l'Escola
dé Dansa de Felanitx.
La tanda de balls, que va comen-
çar a les sis de l'horabaixa, es va
perllongar fins pAsades les deu de
la nit. Cal esmentar la presencia
d'una agtupació menorquina, «Aires
de Migjorn» i d'una eivissenca
«Companys d:Eivissa» especialment
convidats a la trobada. També va
actuar un no,yell grup, els «Cossiers
de Son Sardina».
La netas* de S'Arenal
El dia de Sant Pere, els molts de
binyistes que acudiren a S'Arenal
del port, pogueren comprovar amb
prou satisfacció com aquell cara-
mull de ferns que restava desde feia
anys al costat de l'escalera situada
cap a Mestral, havia estat retirat.
L'Ajuntament, al cap darrer, ha ten-
gut l'encert d'eliminar aquestes es-
combrariers, les quals no sabem
ben bd ',4' qui pertanyia, retirar-les,
si a l'organisme local o al conces-
sionari de l'explotació de la platja,
ner6 el cert es que un any rera
l'altre s'anaven acumulant a aquell
indret d'una manera vergonyosa.
. Telèfon Olio a Sn Prohpfls
El Consell de Ntallo , ea acaba d e
firtmar eonveni amh la Comoanyia
'Telefónica. pel qual i acoflint-se al
pla d'e vteosió del , erv	 te-
lefònic en els medis rurals,
d'instal.lar un tel ton públie de ser-
vei (ri ,․) a la barriada de Son Pro-
hens.
Excavacions a la Plaça d'Espanya
Acinesia setmona s'han dint u ter-
tile noes - i, xravarions a la pina
d'Espanyt, per tul de mili Izar una
condtweiún que desde Sa Font pas-
Na per dita plaça i que pertanyia als
nties abeuradors. Aque , tes obres
es fan perVeure •solorionar el
problema de'ltestaneament d'aigües
a la Font de Santa Margalida.
SE DONEN CLASSES pmrricu-
LAIIS de (-Mala, rasteHa i
Inf mines: Carrer Con vent,
de sociedad
NATALICIO
D.a María de los Angeles Obrador
..Escalas, -esposa de D. Fulgencio Ve-
ra Dávila, ha dado felicutente a luz
su primer hijo, en la clínica Rotger
de Palma, un varón. -
El neófito recibirá el nombre de
Pedro.
Reciban los nuevos padres nues-
tra felicitación.
PRIMERES COMUNIONS
Dissabte dia 26, a l'església de
Sant Alfons, varen rebre per' pri-
mera vegada la Sagrada Eucaristia,
les germanes Margalida i Maria
Obrador Gomila.
El diumenge dia 27, a la mateixa
església la va rebre el nin Luis
Felipe Marqués García i al Santua-
ri de Sant Salvador les nines Maria
Antònia Gaya Adrover i Francisca
M. Valens Adrover.
El dia de Sant Pere, a l'església
de la Immaculada de Son Negre
celebra la primera Comunió la nina
Isabel Maimó Martorell.
ROM tots ells així com els seus
pares la nostra més cordial en-
horabona
NOC"S
Dissabte passat horabaixa, a l'es-
glésia de Sant Miguel, es va cele-
brar el matrimoni dels joves Cristò-
fol
 Noguera Font i Antònia Bordoy
Oliver. Beneí la unió i celebra l'Eu-
caristia Mn. Gabriel Rebassa.
Després de la cerimònia, els con-
vidats es reuniren en un sopar que
fou servit en el Bar del Mercat.
Enviam la nostra més cordial en-
horabona al nou matrimoni.
EXAMES
En el Conservatori Professional
de Música de Ciutat, han superat
els cursos respectius amb les quali-
ficacions que s'indiquen, els alum-
nes de la professora Catalina Ra-
món:
Apte en preparatori de Piano:
Miguel Maimó Bennassar,
 Antònia
Pinya Barceló, Apollemia M.a Julia
Andreu, Catalina Pilar Oliver Ros-
selló i Margalida Sureda Ramon.
Apte en primer curs de Piano:
M.2
 Agnes Oliver Rosselló i Marga-
lida Aulet Oliver.
Apte en 3er. de Piano: Esperança
Llompart Herrada.
I Notable en ler ,
 curs d'Acompa-
nyament i Transport, M.a Isabel
Amo Binimelis.
En el mateix centre, obtingueren
també els cursos respectius els
alumnes del professor Josep Pro-
hens:
Apte en preliminar de Solfeig:
Margalida Massuti Nicolau.
Sobresaliente: En 2on. de Solfeig,
Antònia Adrover Artigues, en 3er. de
Solfeig, Nadal Obrador Maimó. I en
4rt. de Solfeig, Miguel Angel Muñiz
Picornell i Joan M. Barceló Antúnez.
Notable en 5e. de Solfeig, Joan
Oliver Vicens.
Sobresaliente en 2on. de Clarinet,
Bernat Forteza Alou.
I Sobresaliente en ler. de Música
de Cambra, Jaume Manresa Adro-
ver.
Rebiguen tots ells la nostra en-
horabona.
NECROLOGICA
Dimarts dia 22 horabaixa va pas-
sar d'aquest món a l'altre als 78
anys, després de rebre els sagra-
ments, D. Joan Oliver Mesquida (a)
Lluc. D.e.p.
Reiteram el nostre més sentit
condol a la seva familia i d'una
manera especial a la seva esposa
D.a Margalida Monserrat i fills An-
toni, Miguel, Francisca, Joan, Ber-
nat, Sebastià, Barbara i Margalida.
Dissabte dia 26 entrega l'ànima a
TIr‘u a Felanitx, a l'edat de 86 anys,
després de rebre els sagraments,
D.. Maria Artigues Rosselló Vda. de
Xamena. A.c.s.
Enviam el nostre condol als seus
fills Maria, Martí, Sor Damiana
Antoni Lluís, filles polítiques i altres
familiars.
Conductor!
Dissapte dia 1D. és la
teva festa, la Festa
de SANT CRISTOFOL.
No hi faltis
INFORMACIÓN LOCAL
LIMPIEZAS FELANITX
vaciado fosas sépticas, equipo especial
para vaquerías y granjas.
INFORMES:
Taller CRISTOBAL BENNASAR
C. Campos. 33 y 35 - Tel. 580268 FELANITX
PORTO-COLOM Tel. 575745
SUPERKANSAS
por su compra superior a 1.200 ptas.
(excepto artículos de oferta/
Oferta Queso Coinga 295 ptas. medio kilo
Regalamos
Vales de 50 ptas.
LLIBRERIA PAPERERIA
Ramon Llull
comunica als seus benvolguts clients i
al públic en general, que tots els diumen-
ges de juliol i agost restarà tancada.
Els pregam que vulguin perdonar les
molèsties.
FELANITX
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Premi de Narrativa Infantil i Juvenil
afiuillem Cifre de Colonya»
La . ,Caixa d'Estalvis de Pollença
—Colón ya—, a;nb la collaboració
4e1 Club Ponerlo, convoca la segona
edició del Premi de Narrativa In-
fantil i Juvenil «Guillen; Cifre de
Colon ya» en llengua catalana, com
homenatge al gran pedagog i educa-
dor pollenci, creador de la Institu-
cid Lliure d'Ensenyança, amb l'ob-
juctiu de recolzar la normalització i
la promoció de la nostra ¡lengua, i
pr , :enciar la literatura infantil i ja-
n Oil.
' BASES
—La Caixa d'Estalvis de Pollen-
-ca —Colonya—, amb la collaboració
,t!el Club Pollença, convoca un con-
-curs de narrativa infantil i juvenil
destinat a premiar una noyeHa sobre
terna lliure, per a servir de lectura
:a infants i joves.
2.a---Podran concórrer a dit premi
to's eis autors que ho desitgin, sem-
pre que l'obra estigui escrita en llen-
gua catalana i sigui inédita.
3.a--Els escriptors que vulguin
participar-hi hauran d'enviar els seus
-originals, escrits en llengua catala-
na, d'una extensió entre els 60 i els
80 fulls, de tamany holandès, a do-
ble espai i a una sola cara, i per tri-
plicat, a la Caixa d'Estalvis de Po-
Ihnça —Colonya— Placa Major, 7
( Pollença - Mallorca), abans del dia
1 d'octubre de 1982, amb la indica-
ció Premi de Narrativa Infantil i Ju-
venil «Guillem Cifre de Colonya».
4.a—Les obres presentades podran
directament firmades per l'au-
tor, indicant l'adreça i el telaon, o
.s( a seudbnim, figurant en aquest
-cas les dades personals (Nom, llinat-
ge, direcció, telèfon) en sobre apart.
5.a—E1 Jurat, que estarà format
per Aurora Diaz Plaja, Gabriel Janer
Manila i Damià Pons i Pons, valora-
ra bàsicament la imaginació, l'ex-
pressivitat de la llengua i el sentit
, educatiu de les obres presentades.
6.»—E1 veredicte
 es fará públic en
,e1 transcurs d'un acte literari que
tindrá lloc, durant la Fira de Novem-
bre, anunciant-se oportunament el
programa a desenvolupar.
7.a—Els originals no premiats
 po-
dran esser retirats de la Caixa de Co-
lonya, durant els trenta dies se-
güents a la proclamació pública del
veredicte.
8.a—L'obra guanyadora del Premi
«Guillem Cifre de Colonyao sera pu-
blicada per l'editorial La Galera.
9.a—La quantia del premi sera de
75.000 pessetes que s'entregaran al
guanyador a compte de drets d'au-
tors.
10..—La presentació d'original a
aquest Premi suposa la plena accep-
tació de les Bases. En qualsevol
 cas
Ia Caixa de C:olonya i el Club Ponen-
ça resoldran els casos no prevists a
dites bases.
Pollença, maig de 1982
Agradecimiento
Ante las muchas manifes-
taciones de pésame recibi-
das por la familia Oliver-
Mônserrat con motivo del
fallecimiento de Juan Oli-
ver Mesquida;• su esposa,
hijos, y (lemas familiares,
en la imposibilidad de co-
rresponderlas a todas per-
sonalmente, quieren hacer-
lo a través de esta nota.
A todos muchas gracias.
BUSCO PARA ALQUILAR casa o
apartamento en Porto-Colom, mes
de agosto.
Informes: Tel. 462093.
EXTRAVIADO MOBILETTE ROJO
Placa Felanitx n°. 5429. Gratificaré
con 10.00 ptas.
Informes: Tel. 581809.
TENGO LOCAL APTO COMERCIO
U OFICINAS, para alquilar. Plaza
Constitución.
Informes: Tels. 580441 y 570114.
ARA BALLAM AMB SA
LLETJA
Aquest mal de Felanitx
no el pot curar cap metge
i ara ballam arnb sa lletja
en que no en tenguen desig.
Es diaris sense por
nos han dat un bon massatge,
nos dejecten es formatge,
nos dejenten es vins d'or
i ltres tots plens de bon cor
i desfrassats de guapa imatge
ja nos prenen s'avantatge
fent fer ull an es tresor.
Alerta hauré d'estar jo
que amb aquest gran onatge
no em donin qualque lavatge
amb so puny o un tronc ho.
Ja sabem que un petit fallo
qualsevol el pot tenir,
lo que és mal de resistir
que es soci no cobri es vi
i ells facin dinars pel «gallo».
Es per demés es triar
tant té cap-giró com gaia,
tots nos voten demostrar
que, baten per sa palla
i fent sa mitja rialla
s'hi fan anar molt de gra.
Jo, per sortir a pessejar,
me faig un vestit amb randa
i amb sa paiola a la banda
ningú me coneixerà.
I, alerta, que en anar a votar
no me passi a s'altra banda,
que estic cansat d'aguantar
a ca-meva qui em comandi.
Rafe!
P.° Ramón Llull, 12,- Tel. 581521
FELANITX
A UTO VENTA
Estos son algunis de los, ' vehí-
culos de que disponemos.
Ford Fiesta 1300 S PM-0
Citroen Dyane 6 PM-F
Seat 127 PM-F
Renault R-12 TS PM-J
Simca 1200 PM-D
Seat 133 L PM-I
Ford Fiesta L PM-K
Renault R-12 Familiar PM
-
0
Renault R-4 TL PM-L
Ford Fiesta L PM-S
Renault R-5 TL PM-M
Facilidades de pago hasta tres
afros sin entrada.
SABADOS POR LA MAÑANA
ABIERTO
Dissabte dia 10
benedicció de vehicles
Festa de Sant Cristòfol
Hi sou convidats
•
Vea los Mundiales
en color
ahora en
Co	 Marcará
Zavellá, 7 - Tel. 580621 - Felanitx
puede adquirir su TV en color o Video por
solo 2.650 ptas. mensuales.
Aproveche esta nueva promoción
Jueves 8 a las 9'30 noche y domingo 11-desde las 3 tarde
;Récord actual, eu toda Ettrapa!
La película. de Ialuventud
LA FIESTA
La adolescencia... Sus primeras emociones... La primera fiesta...
Vea también una obra de gran impacto
El Enjambre
Michael Caine, Katherine Ross, Richard Widmark.
Olivia de Havilland, Heny Fonda, José Ferrer
s 'Viernes 9 y sábado 10 a las 9'30 noche.
Agrupación Socialista de Felanitx
Charla politice
Se invita a los afiliados. juventudes y público en general, a
Ia charla política que tendrá lugar el próximo lunes dia 5, a Ias
10'30 de la noche en el local sócial, C. Mayor, 27-1'.
Asistirán el presidentegale la PSB Josep,Moll y el secretario
de la Organización 'Joan Marefl. •
C.D. FELANITX
Se comunica a todos los jugadores JUVENILES de la pa-
sada temporada que no hayan sobrepasado la edad para pertene-
cer a esta categoría, así como a los que ya tengan la edad, proce-
dentes de los infantiles, que el próximo lunes dia 12 de julio, a las
8 de la tarde, habrá la presentación de entrenador y comienzo de
entreno.
Se ruega a todos los jugadores que pasen por el Club Bar
Raúl l a con fi rmar su presencia antes del 8 de- julio. Pueden . hacer-
lo todos lès chicos de 16 a 17 años interesados en jugar al fútbol.
Para información: Bar RaCill.
BODEGA DE FELANITX Sdad. Coop. Ltda.
Se convocan los Sres. Socios a la .Asamblea General Ex-
traordinaria infOrmativa para el próximo día 11 de Julio a las
10'30 horas de la mañana en la Sala de Prensas de esta ,Bodega.
Todos los socios interesados que deseen se les aclare al-
gún punto en concreto pueden pedirlo por escrito con tres días de
antelación.
Felanitx, 1 de Julio 1.982
Consejo Rector,
FELANITX
Comandancia Militar de Marina
de Mallorca
A la vista de que por parte de los
1:Paf-listas y embarcaciones de recreo
se están produciendo numerosas in-
fracciones contra las normas que
regulan las actividades deportivas o
de recreo en el mar territorial de
esta provincia marítima, se recuer-
da al público en general que entre
otras disposiciones, están vigentes
siguientes:
EMBARCACIONES
1.0—Las que proiristas de hélice,
•y las que sin tenerla puedan de-
sarrollar una velocidad superior a
, cinco nudos, navegarán a una dis-
tancia superior a 250  metros de las
I playas
 y a más de 100 metros del
t resto
 del litoral, en las' zonas fre-
cuentadas por bañistas.
• 2.°—Las que salgan o se dirijan a
'las playas o embarcaderos, lo harán
siguiendo derrotas perpendiculares
a tierra (utilizando los canales
 es
-peciales para ello donde los hubie-
ra) con velocidad inferior a cinco
nudos, y tanto menor como acon-
sejase la seguridad.
• 3.0—Las de recreo no interferirán
el tráfico normal de otros buques
mayores, separándose de sus derro-
tas.
4.0—Deberán dar un resguardo de
25 metros a los flotadores rojos con
-una franja blanca, que señalan la
presencia de buceadores bajo el
agua.
5.°—Queda prohibido fondear en
canales de acceso a puertos y calas.
6.°—Se recuerda la prohibición de
realizar achique de sentinas y ver-
ter residuos de todo tipo al mar
Se aconseja que las embarcacio-
nes no utilicen fondeaderos en zo-
nas de poca profundidad frecuenta-
das por bañistas.
BAÑISTAS
1.0—No podrán salir de la zona
limitada por la línea que corre pa-
relale a la costa, a 250 metros en
las playas y a 100 en el, resto del
litoral, ni podrán cruzar los canales
balizados reservados para accesos y
salidas de embarcaciones.
2.°—Estarán obligados a atender
Ias instrucciones o recomendacio-
nes que puedan hacerles as perso-
nas pertenecientes al Servicio de
Salvamento y Socorrismo.
3.°—Se prohibe la práctica de jue-
gos o ejercicios que puedan moles-
tar a otras personas.
4.°—Se prohibe el baño de ani-
males domésticos en el mar fre-
cuenetados por bañistas, siendo res-
ponsables sus dueños.
5.°—Queda terminantemente pro-
hibido practicar el deporte de la
pesca con caña o con fusil subma-
rulo en las playas y lugares de bario.
INSTALACIONES
Los explotadores de instalaciones
públicas: Balnearios, bares, etc...,
no podrán en ningún caso verter
residuos al mar.
GENERALIDADES
1.°—Se recuerda al público en ge-
neral que de acuerdo con la legisla-
ción vigente, son bienes de dominio
y uso público la zona marítimo-
terrestre que comprende desde la
orilla del mar a la línea de deslinde
señalizadas por los hitos ZMT, ex-
6epto los lugares en que estén en-
clavadas instalaciones de carácter
militar. Asimismo se agradece toda
la • colaboración que se nos preste
en cuanto a la denuncia de infrac-
ciones en relación con las presentes
normas, rogando se pongan en co-
municación con el teléfono 21.13.71.
2.°—Los infractores de las presen-
tes normas serán sancionados por
esta Comandancia Militar de Mari-
na con multa de hasta VEINTICIN-
CO MIL (25.000,—) pesetas, con in-
dependencia de las responsabilida-
des penales o de otra naturaleza en
que hayan podido incurrir.
Palma de Mallorca, a 21 de Junio
de 1982.
El C. N. Comandante Militar de
Marina,
Marcial Sánchez-Barcaiztegui
Vd. ha visto mucho, pero no tanto como verá en
Klitoris pecata mundi
Clasificada «S»
GLORIA GUIDA, la «Bomba Sexy» del cine de hoy... A unos les
excita... A otros les escandaliza ¡A todos les divierte!
Mujer casada, muy complaciente
Hoy y =Mana 
HOY SÁBADO: «Tragedia sexual de una menor» y «Las chicas del
MANA. li.A.I DOMINGO; «La hora del coraje» y «Brubaker»
	
bingo»
PROMOTORA INMOBILIARIA CALA D'OR, S. A.
Jefe de ventas:
Nadal Barceló Binimelis
Se venden solares, tiendas zona Cala
d'Or, rústicas, casas varias zonas y torres
Rústicas grandes extensiones
Solares en Porto-Colom y Cala Marsal.
Tel. 581911 (de 8 a 13 y 15 a 20h.)
Particular: Santanyí, 34	 FELANITX
* W<<a-L.1 .2.;3%.,
por
gentileza de
ristaleria
celanitx
inii7 105- Tel. 581289
maiKeianctiäs
deportivas•
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR El. ALMA DE
D. Juan Oliver Mesquída
que falleció en Felanitx, el pasado día 22 de junio de 1982, a los 78 años,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición.4postólica
Su afligida esposa Margarita Monserrat Oliver; hijos AntOnio, , Miguel, Francisca, Juan, Ber-
nardo, Sebastián, Bárbara y Margarita; hijos políticos, nietos, sobrinos, primos y demás familiares,
al participar a sus amistades tan triste pérdida, les ruegan le tengan presente en gts oraciones, por
todo lo cual les quedarán sumamente agradecidos.
Casa mortuoria: Rocaboira, 53
N' •
;
FELANITX
Futbito femenino
— Me cuentan que la VERBE-
NA del C. D. FELANITX fue un
éxito, dentro de lo que cabe, claro.
Yo no pude asistir porque me pilló
que andaba a caballo tentre el tra-
bajo y las vacaciones. Ya se sabe,
que romper la rutina, conlleva todo
un trajín.
— Pero recibí quejas de ciertas
señoras o señoritas, las pocas, diría
que ¡las contadísimas! que han po-
dido ver, en plan «off de record»,
«BONA TERRA PER A MORIR»,
,ese «western» que me he dignado a
filmar y que supone un jalón im-
portante dentro la cinematografía
unational». Pues bien estas féminas
-están completamente de acuerdo que
-SANTY está realmente «BONO»,
pero que el reciente «descubrimien-
to» PERE BOVER le va a la zaga,
sinó mas. El tío, es todo un atleta,
así de alto y así de guapo. No en
verlo fue futbolista. Ahora le acaban
<de fichar por la «CADENA GRI-
MALT» (ya saben si «Autocares»,
<<Ponderosa X., «Restaurante », «Sou-
-venirs»... etc.) para que sea entre-
nador de un equipo de benjamines,
lo que supone, que «lana para abri-
l_tarse» este invierno no le va a
faltar.
— TOMEU MESTRES, el juga-
dor felanitxer que más alto llegó
en el fútbol español, pues no en
vano jugó algunos partidos con el
CASTELLON la temporada anterior
marcando algunos goles de buenísi-
ma factura, a pesar de los múltiples
infortunios que rodearon su aureo-
la, puede ser jugador del R. C. D.
MALLORCA. Sabemos que han exis-
Cdo contactos que pueden resolver
<el consiguiente traspaso dentro de
breves fechas.
— Este año el TORNEO DE TE-
NIS DE PORTO-COLOM pretende
hacer olvidar pasadas ediciones.
Se están moviendo todas
las teclas para conseguir que resul-
te perfecto. Se pretende que sea
modélico en su ,organización, no en
vano el dinámico PEPITO ha cogido
el toro por los cuernos. Ya saben
que todos los que aspiran a partici-
par en esta IV EDICION pueden
inscribirse en el local que regenta
el mentado tenista: «CALA BARBA-
CANA», un lugar donde las noches
se hacen dulcemente eternas.
— Se terminó el CAMPEONATO
DE FUTBITO FEMENINO con bas-
tante expectación. En una final tre-
mendamente emocionante.
— Felicitamos al C. D. ARTA por
su ASCENSO, al lograr imponerse
al ATCO. BALEARES por penaltis
en la última posibilidad que dispo-
nían ambos equipos de subir a
Categoría Nacional. Por lo visto el
CALVIA conserva la categoría por
s'una
 extraña circular» que dicen
que se dignó mandar la F. B. de
Fútbol en su momento oportuno, y
que fue aceptada por la F. Nacional
a instancias de la Catalana que fue
quien propugnó 11, idea. Un rollo.
Creíamos que con el ascenso del
Poblense ambos equipos lo habían
conseguido. Pero por lo visto ellos
(es de la F. B. de F.) se lo guisan
y se lo comen. ¡Que el cielo los
juzgue!
— Vamos que eso del MUNDIAL
no es demasiado «transparente*.
Que según muchos comentaristas
Ias
 aguas bajan turbias. Que si la
F.I.F.A., que si la FEDERACION
ESPAÑOLA, que si el COLEGIO DE
ARBITROS con la «equivocada* en
Ia designación de Lamo Castillo,
que si el «SHOW DE KUWAIT»,
que si los «PENALTYS» a favor de
ESPAÑA, el «MOGOLLON» de las
entradas, el «AMOROSO ENCUEN-
TRO» entre AUSTRIA y ALEMANIA
que ruborizó hasta los colegiales,
Ia ineptitud patente demostrada de
EMILIO SANTAMARIA —entrena-
dor nacional, sudamericano de na-
cimiento--, el triste papel de nues-
tra «SELECCION». En comillas,
porque de momento no es ni selec-
ción ni nada... Son cosas que hacen
recapacitar al más despistado afi-
cionado. ESPAÑA con el MUNDIAL
82, en lugar de marcarse un tanto,
no ha hecho hasta el momento más
que hacerse caer encima un alud
de críticas en todo el planeta, que
por desgracia chorrean razón por
los costados. ¡Lamentable!
Termino esta sección antes que
de comienzo la 2.» FASE. España
se las verá con Alemania e Ingla-
terra. Sólo cabe esperar que la
flauta suene por causualidad. Lo
demás sería de ilusos.
Encomendarse pues a la advoca-
da de los imposibles. Sin olvidarse
que en el fútbol todo es posible,
pues la pelota es redonda y capri-
chosa.
MAIKEL
Crónica por gentileza de
A (-!-?) Tli U CV
MOBLES DE CUINA I
 BANY
Mita N
El pasado sábado con bastante
expectación, y una gran emoción, se
disputó la gran final entre los dos
equipos más significados. El resul-
tado final fue empate a un tanto.
Un resultado que favoreció al «BAR
RAULL» que se proclamó CAM-
PEON por mejor coeficiente golea-
dor según el reglamento de la Real
F. N. de Fútbol, pero algunos mal-
pensados han dicho que según la
F.I.F.A. el vencedor hubiera sido el
«JOAN CAPO». Nosotros no vamos
a quitar méritos a unas para darlo
a las otras, sino simplemente hacer
hincapié en que ambos equipos
hicieron méritos para conseguir los
BAR RAOLL
JOAN CAPO
ESPIRES
Auto E. ADROVER
AMAIMMBA
S. ALFONS
máximos honores de este primer
Campeonato de Futbito Femenino,
que puede ser considerado un éxito.
El partido final fue como he
dicho muy disputado, concluyendo
la 1.»
 parte sin goles. En la reanu-
dación abrió el marcador Cati Puig
(1-0) para «BAR RAÜLL», y el em-
pate definitivo llegaría por media-
ción de la jugadora Vivancos al es-
tablecer el consiguiente (1-1). En
los últimos minutos la presión del
«JOAN CAPO» fue notoria, pero la
portera del equipo campeón Veny
estuvo magnffica bajo los palos. El
árbitro fue el Sr. Barceló, que
estuvo aceptable, si bien algunos le
recriminaron que no abonase más
minutos al encuentro por pérdidas
de tiempo.
Sólo ,resta felicitar a los organi-
zadores, y a esperar que se repita..
El fútbol femenino, hoy en sus al-
bores, también tiene sitio en el ato-
plio panorama del fútbol nacionaL
La clasificación final fue la si-
guiente :
J. G. E. P. GF. GC. Ptos.
5 4 1 0 9 2 9
5 4 1 0 14 5 9
5 2 1 2 7 7 5
5 2 0 3 13 10 4
5 1 1 3 5 9 3
5 0 0 5 2 17 0
Próxima inauguración
Mimbrería FELANITX
Artesanía y muebles de mimbre, - enea,
junco.
Exposición y venta
C. Bellpuig, 56 - t'Unto e ala Cerámica»)
Felenitx
Carta
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(
---- MAGATZEM•
3C0
Calle P. Alcántara
Perla, 11
Nuevo Tel. 581957            
Oferta de la semana
Aceite Betis lata 1 litro	 199 ptas.
Leche en polvo Molico	 125 ptas.
Aceitunas La Española 1/4
	
65 ptas.
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Viajes Manacor S. A.
Bittetes Ovión
Pasajes marítimos
Viajes organizados
Mayor, 84 - Tel. 580013
	 Felanitx
FELANITX
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TEOLOGIA I BINIFARDA
; Dos termes aparentment tan allu-
inyats foren perfectament concilia-
bles i coincidents amb ocasió de la
cloenda del I seminari de Teologia
-que dirigit pel nostre Rector Ma-
nuel Bauçà ens ha ocupat al llarg
d'un bon grapat. de setmanes, els
horabaixes deis. disabtes d'aquest
airs
 ara ja finit a una de les depen-
dències de la Casa Rectoral.
El lloc elegit per doure el curs
fou la finca anomenada Sa Tafona
d'En Rebassat a Binifarda, on con-
ifidats de bon grat pels seus propie-
taris, fórem obsequiats els assis-
tents amb un suculent berenar. Era
dissabte horabaixa dia 12 de juny.
En primer Roe hi hagué una pre-
gària, seguida d'unes breus refle-
xions de Mn. Bauçà sobre la ne-
zessitat d'una formació permanent
dins un rnón en canvi constant i
accelerat.
Sembla que aquest seminari com-
pleix el seu objectiu de servir als
qui senten la inquietud de replan-
tejar-se seriosament la seva fe per
tal d'assumir d'una manera més
responsable el seu compromís cris-
ta en la nostra societat, on de cada
-vegada resulta més difícil intentar
viure el cristianisme amb una certa
coherencia i trobar el lloc que
correspon a la identitat cristiana
d'una església tantes vegades dilui-
da, absent, o mancada de veu en
aquests moments a la vegada difi-
cils i també encoratjadors i plens
d'esperança que ens ha tocat viure.
Al seminari hi han assistit regu-
larment una vintena de persones
entre religioses/os i seglars.
Per al curs que ve pensam amb
una continuació d'aquest .seminari
í Déu faci que en tenguem per
molts d'anys.
CERTIFICATS
També aquest mateix dissabte
tingué lloc a Montisión de Porreres
l'acte d'entrega de certificats als
prímers catequistes que han realit-
zat els tres cursos de preparació
básica als centres que l'Escola Dio-
cesana de Catequistes té muntats a
Palma i a Manacor. Dit document
és un recolzament de la seva capa-
citat per exercir el servei de cate-
quista a l'Església. El reberen al-
guns dels felanitxers que han assis-
tit regularment a Manacor fins a
completar els tres anys estipulats.
CATEQUESI
Hem d'esmentar també el fi de
curs de catequesi per a E.G.B. que
s'ha impartit al nostre poble abra-
çant els nivells de primer fins a cm-
que a tots els centres d'ensenya-
ment.
L'acte tingué lloc a la Rectoria
dilluns passat dia 14 amb assistèn-
cia d'un nombrós grup de catequis-
tes, uns vint-i-quatre. Hi hagué
missa d'acció de gràcies i acte se-
guit un frugal sopar de germanor
preparat pels mateixos catequistes.
CONFIRMACIÓ
Dissabte dia 26, de cinc a vuit del
vespre, hi hagué una trobada de
revisió a la Rectoria dels catequis-
tes de Confirmació. Es tractaren els
tres punts següents: ler. Revisió
del curs passat (ambient, durada,
pares, teman...). 2on. Projecció d'a-
quest treball en el futur de cara
als confirmats. I 3er. Aproximació
a una programació pel curs que ve
(probablement s'agafaran dues pro-
mocions i els grups seran més nom-
brosos).
Es presentà un esquema de te-
marl
 que giraria entorn d'aquestes
questions: Descobriment d'un ma-
teix. El nostre món de relacions.
Per que Jesucrist. Preparació per
a la Confirmació.
I la primera trobada del nou curs
s'ha fitxada en principi cap al mes
de setembre.
CLASES DE REPASO de Matemáti-
cas, Física, Química, EGB y BLIP
en Porto-Colom.
Informes: Tels. 575285 y 276324
MAS INCOGNITAS
Sr. Director:
Incógnihts que se nos plantean al
leer el comunicado del Sr. Fuster
Mesquida acerca de IBASA-Celler-
Caja Rural:
1.0 ¿Qué se intentaba potenciar
Caja Rural o Unión Agrícola? A
nuestro parecer la Caja Rural, ya
que la Unión Agrícola no sólo no
se potenció sino que poco a poco
se fue degradando y por diversas
personas se presionó para que fuera
absorbida por la Bodega, y no sólo
se presionó desde Felanitx, sino
también desde Palma.
2.° ¿Por qué no se potenció den-
tro de la Unión Agrícola misma esta
Cooperativa de consumidores, que
llevaba ya muchos años funcionan-
do?
3.° ¿Por qué se vendió un Alma-
cén que ya existía, antes de haber
creado otro?
4.° ¿Estos ganaderos con qué fi-
nalidad se dejaron engaitar, si fácil-
mente podían crear una Cooperati-
va de Carnes, ya que la tenían en
Unión Agrícola, lo que no tenían
eran socios de otros pueblos ni el
mismo número, ya que la mayor
afluencia de entrada de socio de
carne ha sido en los últimos meses
aportada por socios no admitidos
legalmente.
5.° Nos gustaría que el Sr. Fus-
ter pudiera aportar pruebas escri-
tas de toda esta planificación y
aceptación por los socios.
6.° Quisiéramos que el Sr. Fus-
ter nos explicara ¿cómo fue hecha
esta potenciación al máximo de la
Sección Carne? Ya que según cons-
ta en la documentación de la Bode-
ga los Socios de la Sección Carne,
cuando firmó el proyecto del Mata-
dero no contaba más que con unos
50 socios.
7.° ¿Por qué no se hizo una
cooperativa de 2.° Grado Con las
cooperativas que lo quisieran en
lugar de admitirlas por el procedi-
miento ilegal que se hizo?
8.° ¿Por qué no se dieron accio-
ne« a cada una de las Cooperativas
de Mallorca, concretamente a la de
Campos, en donde hay mayor canti-
dad de ganado en lugar de dárselas
a Bodega? Debemos suponer que
Ias demás cooperativas no querían
hacer préstamos de 50.000.000.
8.° ¿Por qué se dejó escapar la
posibilidad de la realización de un
matadero comarcal, y así se nos
adelantó Manacor?
9•0 ¿Por qué no explica por que
procedimiento legal pueden tener
Ias Cooperativas acciones de una
Sociedad Anónima?
10.0 ¿Por qué no explica lo que
entiende por una S.A.T.? y así sa-
bremos de una vez qué tipo de
conocimienetos tiene sobre ello?
11.0 Por que menciona
otras entidades y personas que se-
gún nuestra información nada han
tenido que ver en este affaire?
12.0 ¿Por qué no explica clara-
mente lo que es el Consorcio dc
Cajas Rurales? ¿Con qué capital
cuenta la Caja Rural provincial?
13.° ¿Cuando habla de 7.° lugar
de la Caja Rural Nacional en el
Ranquing de Cajas Nacionales,'que-
da muy poco claro si es Caja Rural
Nacional, si es Caja Rural Provin-
cial o quien, pues al no especificar
Capital, pertenencia o no a las Cajas
de Ahorros Confederadas, o al lugar
que ocupa Caja Rural de Baleares
respecto de las otras cajas rurales
provinciales?
14.° Nos gustaría desglosara y
explicara qué entiende por la nor-
malidad de operar con la Caja Ru-
ral, ya que debían ser los socios y
no otras personas las que decidie-
ran con qué entidad debían o que-
rían actuar.
14.0 Tampoco vemos nada claro
el párrafo referente a la ampliación
de puestos de trabajo, pues según
declaraciones del Sr. Eduardo Bla-
nes aparecidas en «Ultima Hora»
de 13 Feb. 82, se pensaba crear una
distribuidora de vinos y otros pro-
ductos, entonces lo que parece ser
que se hubiera hecho hubiera sido
embotellarlo desde la misma Ibasa,
en caliente y al vacío, dadas las con-
diiciones de nuestro vino parece ser
que este no es el sistema que mejor
va o incluso ni siquiera puede so-
portarlo.
Otro Cooperativista
Nuestro Mercado Nacional de
Ocasión le ofrece siempre "oca-
siones de confianza": coches re-
visados y puestos a punto.
Esta semana le hacemos una
oferta especial. Venga a vernos
con toda confianza.
OFERTA DE LA SEMAN'',
Renault 11-4 FGA PM-M
• 11-4 PL PM-H
• II-5 GTL PM-.1
R-6 PM-I)
• 11-7 PM-I
11-12 TS PM-I
11-18 GTS PM-A
Seat 127 PM-G
124 PM-N
Ford Fiesta PM-L
Mella ri PM-L
FACILIDADES DE PAGO
Francisco Manresa
Agente Renault
C, de Campos, s-n
Tel. 581984-85
SERVICIO DE AGUA POTABLE
a domicilio.
Tels. 580634 y 580965
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